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  I
摘  要 
    随着计算机科学技术的应用与发展，云计算技术、以数据挖掘数据分析为核
心的大数据发展理念正逐步深入应用于社会的各个领域。对金融领域而言，银行
交易的凭证管理过程，记录了大量的客户信息和银行发展过程中的一手信息。如
何利用更加科学和高效的手段对经营数据进行分析，是商业银行业务发展的需
要。在此背景下，我们开发了凭证管理及报表分析系统。该系统采用 J2EE 架构，
使用了 Model View Controller 模式（简称 MVC 模式），并以目前较为流行的基
于 J2EE 的应用程序框架 Struts 作为开发框架，尝试了 J2EE 在信息管理领域和数
据统计领域中的应用。 
    凭证管理及报表分析系统是基于 Web 的凭证及报表的生成打印系统，该系
统可以协助银行管理人员管理凭证明细记录，并从中获取有价值的统计信息，从
而达到管理分析和决策支持的目的。 
本文在对系统需求进行详细分析的基础上，划分了系统的功能模块，确定了
系统的体系结构和数据库设计，为系统的实现和关键技术的解决打下了良好的基
础，最终系统在严格的测试环境中运行良好，达到了系统设计的目的。 
 
    关键词：凭证管理；报表分析；MVC 模型 
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Abstract 
II 
Abstract 
After China's accession to the WTO, China's financial industry will face 
competition from abroad, also brought pressure to China's financial industry, how to 
make use of more scientific and efficient way to analyze business data, is the need of 
the development of commercial banking. In this background, we developed a 
certificate management and statement analysis system. The system uses the J2EE 
architecture, the MVC pattern, and at the current relatively popular application 
framework based on J2EE struts as a development framework, and try the J2EE 
application in the field of information management and data statistics. 
Certificate management and report analysis system is based on the generation of 
Web documents and report forms printing system, the system can assist the bank 
transfers accounts management personnel management special detail record, and 
obtain useful statistical information, so as to achieve the goal of management analysis 
and decision support. 
In this paper, on the basis of detailed analysis of system requirements, dividing 
the system function module, determine the system architecture and database design, 
system implementation and laid a good foundation on the solution of the key 
techniques, the final system running well in rigorous testing environment, achieve the 
goal of the system design. 
 
Keywords: Certificate management, Report analysis system, MVC Pattern 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
    随着计算机科学技术的应用与发展，云计算技术、以数据挖掘数据分析为核
心的大数据发展理念正逐步深入应用于社会的各个领域。对金融领域而言，银行
交易的凭证管理过程，记录了大量的客户信息和银行发展过程中的一手信息。何
利用更加科学和高效的手段对经营数据进行分析，是商业银行业务发展的需要。
在此背景下，我们开发了凭证管理及报表分析系统。 
就开发一个银行凭证及报表分析系统而言，传统的软件开发两层结构已经慢
慢演变为多层结构，程序代码的运行框架也因此变得更加灵活，但不可避免地，
层次的增加会引入更多的组件去维持该层的运算、测试、配置、管理等事件，代
码因此变得更加复杂。如今，企业、公司等组织单位都将程序应用系统引入到了
日常管理和业务运作中，企业级应用系统的运营要求应用程序往更加壮健、功能
更加强大的方向去发展。 
以 J2EE 技术为代表的分布式对象技术和组件技术为解决上述的种种问题提
供了一条很好的途径。J2EE 技术的运用，降低了开发多层服务的成本和复杂性，
使企业面对新的需求能够迅速部署和增强服务，极大地提高软件的生产率。本系
统对 J2EE 技术的采用，充分体现了其技术优点。  
1.2 研究目的和研究内容 
凭证管理及报表分析系统是基于 Web 的凭证及报表的生成打印系统。该系
统可以协助银行管理人员管理凭证明细记录，并从中获取有价值的统计信息，
从而达到管理分析和决策支持的目的。具体包括：交易记录的查询、修改功
能，凭证的预览打印功能，传统报表以及图形报表的定制、打印功能，和一般
的系统管理功能。 
凭证管理及报表分析系统采用了现代的网络技术、计算机技术和信息技
术，在对报表及凭证的管理国际化、规范化、标准化和程序化的基础上，完成
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有关数据的收集、传送、加工、处理、存储和输出等工作，并能生成具有价值
的报表和符合准则的电子凭证。因此，该系统是以现代技术为手段，结合现代
管理思想和方法，具备一定的管理分析和决策支持功能的信息系统，界面设计
美观大方，操作简便，交互性良好。 
1.3 论文组织结构 
本论文总共分为六章，首先介绍了本建行凭证管理及报表分析系统的开发
背景，结合现实的特性，说明了建行凭证管理及报表分析系统的价值及可行性。
之后说明了数据库设计。最后，对本系统项目的设计与开发工作进行总结，提出
工作的展望。 
具体可以分为如下安排： 
第一章：绪论，交代项目的开发背景和设计本系统的社会意义，分析当前
银行凭证管理及报表分析的问题，初步了解建行凭证管理及报表分析系统项目。 
第二章：相关技术介绍，介绍了建行凭证管理及报表分析系统项目开发过
程中会运用到的相关技术的基本概念以及发展状况。 
第三章：系统的需求分析，介绍了本系统的需求分析和设计，对项目概述、
需求和开发环境作出了说明。 
第四章：系统设计，阐述了本系统的总体设计、详细设计、各功能模块以
及数据库设计等。 
第五章：系统实现与测试，阐述了建行凭证管理及报表分析系统各功能模
块的实现情况等。 
第六章：总结与展望，总结建行凭证管理及报表分析系统项目开发，反思
其中的不足。 厦
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
凭证管理及报表分析系统采用了现代的网络技术、计算机技术和信息技
术，在对报表及凭证的管理国际化、规范化、标准化和程序化的基础上，实现
对数据的统计、传送、加工、处理、存储和输出等工作，并能生成具有价值的
报表和符合准则的电子凭证。因此，该系统是以现代技术为手段，结合现代管
理思想和方法，具备一定的管理分析和决策支持功能的信息系统，界面设计美
观大方，操作简便，交互性强。 
该凭证管理及报表分析系统是基于 Web 的凭证及报表的生成打印系统。该
系统可以协助银行管理人员管理凭证明细记录，并从中获取有价值的统计信
息，从而达到管理分析和决策支持的目的。具体包括：交易记录的查询、修改
功能，凭证的预览打印功能，传统报表以及图形报表的定制、打印功能，和一
般的系统管理功能。如图 2-1 所示是系统用例图。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图2-1 系统功能模块用例图 
 
凭证管理模块 
报表分析模块 
系统管理模块 
普通用户 管理员 
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2.2 系统功能需求分析 
2.2.1 凭证管理模块 
下图 2-2 是该功能模块用例图。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图2-2 凭证管理角色用例图 
 
 （1）记录查询 
使用人员对凭证的信息进行查询，凭证查询分为日期查询、帐号查询和商户
名查询，使用人员可根据需要，选择合适的查询方式查询信息。使用人员进入凭
证查询页面，使用人员选择日期查询/帐号查询/商户名查询，也可以多条件查询，
输入其中的一项或者几项条件，默认不输入时则为查询所有凭证。日期查询输入
相应的日期范围，帐号查询输入凭证帐号，商户名查询输入凭证相应的商户名。
条件输入完毕单击查询，生成结果页面，可以对结果中的每一栏目进行页面内排
序。查询用例表详见表 2-1。 
 
表 2-1 查询记录用例表 
名称 记录查询 
参与者 操作人员 
记录查询 
记录修改 
凭证预览 
普通用户 
凭证打印 
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目标 对凭证的信息进行查询 
前置条件 无 
基本事件流 选择查询分类； 
输入查询条件； 
提交查询 
扩展 打印查询结果 
 
（2）记录修改 
使用人员可以对凭证的信息进行修改，但有范围限定，只能修改系统允许的
部分字段，目的是避免误操作或其他恶意操作导致的非法修改数据。记录修改用
例表详见表 2-2。 
 
表 2-2 记录修改用例表 
名称 记录修改 
参与者 操作人员 
目标 对凭证的信息进行修改 
前置条件 无 
基本事件流 选择需要修改记录； 
修改记录； 
确认修改 
扩展 无 
 
（3）凭证预览 
使用人员对凭证的信息进行预览，在凭证记录的后面有“预览”按钮，只要
点击该按钮，便可弹出该条记录对应的电子凭证的预览页面。凭证预览功能用例
表详见表 2-3。 
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表 2-3 凭证预览用例表 
名称 凭证预览 
参与者 操作人员 
目标 凭证的信息进行预览 
前置条件 无 
基本事件流 选择查询所得的某条凭证记录； 
选择预览 
扩展 无 
 
（4）凭证打印 
使用人员可以通过系统对凭证预览的信息进行打印操作，对某条凭证记录进
行预览后，点击系统“打印”按钮，便可进行打印。表 2-4 所示是凭证预览功能用
例表。 
 
表 2-4 凭证打印用例表 
名称 凭证预览 
参与者 操作人员 
目标 对凭证预览的信息进行打印操作 
前置条件 存在该凭证信息 
基本事件流 选择凭证预览； 
选择打印 
扩展 无 
 
2.2.2 报表分析模块 
图 2-3所示是该功能模块用例图。 
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图2-3 报表分析角色用例图 
 
（1）报表定制 
使用人员首先选择维度和度量两个定制报表的条件，然后根据这两个定制条
件，统计利润额及利润贡献度，生成报表。 
 
表 2-5 报表制定用例表 
名称 报表制定 
参与者 操作人员 
目标 制定、生成报表 
前置条件 无 
基本事件流 选择报表两个维度和度量； 
选择条件； 
统计利润额及利润贡献度； 
生成报表 
扩展 无 
 
（2）柱状图报表 
报表定制 
柱状图报表 
饼状图报表 
普通用户 
报表打印 
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